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1|../....nMS 30 «le Abril <lc ISAS. 
BOLiTIH OfldüL DI I M , 
Núm. 35 
' ..,„ ..Mic.lorias p»ra c.d» c.p.l.I 
'" ,11» y J ' " ' ' t",,r0 ,lias 'lrM""'1 
• i Vitwu pufblo» dr U DiSimi provin-
P'" '/' j , 3 Je NotímArt </« .83; J 
T.as leyei, 6nlcnci y «nuncios que se 
msmlan publicar en los Bolelincs oBcísles 
se bao de rrmiiir al GeTc poUtico reiprc-
tivo, por cuyo conduelo se pasarán i los 
editores de los mencionados periódicos. Sr. 
rscepliía de esta disposición á los Sres. C a -
pilanes generales (Ordena de 6 de Abr i l 
Solo rl Gffe político circulará i los alcaldes y oynnlamientos de las provincias las Iryes, decrelos y resoluciones gene-
. riranen de las Cdrles, cualquiera que sea el ramo á que prrleiier.cau. Del mismo modo circulará á los alcaldu 
• j^ l i i l f i i lOl ludas las ó r d e n r j , inatrucciones, r^Urnrritos y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramo, 
^ Je dulio grfe en Jo tocante á sus alribucioncs.=v/r/. a56 de la le/ de 3 de Febrero de i8a3. 
GOBIERNO POLITICO. 
Sección de Fomenlo.=Ndm. 128. 
E l Excmo, Sr , Ministro dt la Gobernación de ¡a 
• • * 
Península con fecha 18 del actual me comunica l a 
}\(QI orden siguiente, 
• Deseando S. M . que la csppsin'on de los p r o -
ánclns de la industria españo la eorresponda c u m p l i -
damente i las esperanzas del pi íbl ico y sea U n roo— 
rurrida y brillante como las cirrunstancias lo p c r m i -
t»n, se ba servido disponer; 1 ,S que su aper tura se 
aerifique el 1.0 de mayo p r ó x i m o en vez del ao del 
anual: a,0 qUC el t é r m i n o prefijado para la a d m i s i ó n 
> calificación de los productos, industr ia les , p r o -
ro^elasta el i S del propio mayo ; y 3 .° que de lo« 
^odoi del Tesoro se corti¡j;oeo cuarenta m i l rcalef 
P3^ latisfacer los portes de los objetos destinados i 
supos i c ión , según las bases que al efecto p r o p o n -
ía ^ Junta caliGcadora. A l adoptar estas d i s p o i i -
^•onei, S. M . se ha propueito dar una nueva p r u c -
* d« la protección que dispensa a la indus t r ia n a -
'I0081, a f o ^ n d o las manifestaciones que le ban b e -
P r « W e n l C de la indicada J u n t a , el D i r e c t o r 
re» j C r v a i o r i o d c í " ^ » ) muchos productores in le-
4iue I ^ rODCUrrir con 811 inteligencia y t r a b a j ó i 
L l * C5p05Ícion corre«ponda al estado de nuestra 
,,ra > al c^lo con que el Gob ie rno la p romueve . " 
LO <; 
térllrf * l*$ bÜr>**f*do* en el fuu luuhir . León aG de 
Ütjd' . ' ^ " V ' 1 ™ * * Oarcia l leneros .—Icdcrko 
Sección de A(hn¡n¡strac¡on^=Niira. 129. 
L). M i g u e l Safont, apoderado de T). J o s l , y e l 
Presidente de la c e n t r a l i z a c i ó n de la deuda flotante 
en l i qu idac ión , manifiestan á este G o b i e r n o pol í t ico 
ron fecha 39 de marzo ú l t i m o , haber nombrado vi— 
aitador general y recaudador de todo lo que les c o r -
responda por r a z ó n del a r r iendo de la venta del p a -
pel sellado, que l levaron respectivamente en los aí íos 
de 184.a, 843 y 1844, á D . Pedro Cano Bueno, que 
tiene t a m b i é n á su cargo la visi ta por parte de U 
Hac ienda nac iona l . E n su consecuencia prevengo í 
todas las autoridades y corporaciones dependientes 
del M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n en esta p r o v i n c i a , 
reconozcan á dicho S r . Cano y á los visitadores so— 
ba i l emos que la Hac ienda eligiere, y les presten e l 
debido apoyo y p ro t ecc ión para el mejor d e s e m p e ñ o 
de su cometido por lo respectivo á los tres citados 
anos, con arreglo á las leyes y ó r d e n e s vigentes. L e ó n 
38 de a b r i l de 184S.=IVIanuel G a r c í a Herreros.;=: 
Feder ico H o d r i g u c z , Secretario* 
K ú m . i3o. 
E l Sr , Regente de l a Audiencia territorial de Va* 
lladolid con fecha 1 6 del actual me dice lo siguiente. 
«•Por el M i n i s t e r i o de G r a c i a y Jus t ic ia se me 
ba dir igido con fecha 3i de marzo ü l t i m o la I \eal ú r -
den Mulliente. 
E n R e a l orden de 19 del actual me ha dicho e l 
S r . M i n i s t r o de E i t a d o lo s iguiente .=:Kxcmo. S r . : 
H a b i é n d o s e remit ido i esta pr imera Secretar ia de 
Estado por algunas legaciones de S . M . los autos de 
c i tac ión que los tribunales estrangeros espiden para 
individuos residentes en la Pcmasulay la K e i n a oues« 
t 3 a 
I •>(> 
Ira Sruor i se !f.i s r rvIJo m i m l a r , que IJS Ir^arjoocs N l i : n 
i!»- S. M . no adini .UÍ en adjcl^pic esla r íase da t l o -
tun^íenios, cuso rnvif l sobre »lrf;n«j<lar i la renfsi de 
Corrroi ron>l¡lMje al Gobierno en aqcnic de p^rn-
colares , ) que par., o l l a r 1^  p .r ju c í r t que á C3I0Í /.;/ 5 r . r);reflor (íj f/- ^ 
pudieran .eK. . i r .« .le la. aii lcr ' ior dj- poji. .oí, ^ . i r v a , . t M : „ „ . ,,a ^ ¡ j ^ fa ^ ^ . J * ** 9 
V . E , ordenar que por loí i n b o n a l e i y audnncias 
del R e i i l O | te \i9%9 M b r r i las personas que lcnga | l 
9 iot i lds jud i r í a l es prndteiitef ante i r i b u n a U s estran-
(•«•ros cuiden de nonturar en el país donde ni | i in-
¡Ins it vcn l i l en el lor respondienle apoderado que $c 
encargue do rí in í l i r les los anfos po r l.i vía o rd ina r i a . 
I^ íi que de l l c a l rfrdlfil traslado i V , S. p.ira r o n o t i -
m í c n l o del I r i buna l ) el de Ins jtuces de C6e l e n i -
l ü f í o . 
\ la A b d i r n c í a plena ú q o í c n luve á bi< n pasar 
la pceinserla Real o r d e n , h:» ai « ruado i l deludo r n m -
p l i m i c n l o , y qu** para que llague .i i i u l i r i a de quien 
for res /nnda se c i rcule por medio de los Lole l inc* ofi-
c ía l f s . 
í .o que. Irnnscribo 5 V . S. á fin de que 5C s i rva 
disponer le inserte en el de e>a p rov inc ia i los d e b i -
dos efeclu 
/.o i/itr ít ímtñb vn el liúhíin ofu tal jhirti su pu~ 
hl ici 'h i / . J.-ou 59 W. a t r i l dt x Ü ' / ^ — M a i t u d G a r -
d a i tñ r ,ms .z—' í r f / s r i to I l í i l lnguet , Sc i r t í a r i o . 
ISúm. I3I . 
«tfení iM nvovi^mL 
1 ' > . * 1 . • 
K i i a ó d o c n f d e K ü í i l c r t O pnr los eslractos ü c TC-
c i n O a n o los avuniainienlos que a ronimuai ion se es-
preiati , á jpesar de l i .b r I r a s r u r r l d ó ron exceso el 
p l a 7 ( » que tes m i r r a la ordenonr.a de reemplazos en 
su ar i iVuIo 7."; se Ir.> pre\Ieiijc los r e i n i t á n a la se-
cr'elarj'a de la DipiUaeion ptovmn;}! autel del i 5 de 
nia>o p r ó x i m o , tlaudu aviso inmediaiMmcnie del r c -
rilj.i de esla orden ) q i i i q a n í f ü í b c u r i d ^ en l a multa 
d.- dosii' f.ioí T Í . si no u í c í c s e a la rcaiuioij a el l e i -
m í n o nrenjauo. 
IVU' . ' J lDOx A Y UNJA M U . / r o s . 
..cr»n. 
{ ( ^ « r r a f e . 
^ / N a lde l re ioo . 
L a Vcc7\la, . . . . . lioTíar. 
1 K í a í \ o ; . . ; . . S V l o m o i i . 1 ¡ ' 
AMorc^a, . , . . . Stí». IVIar.'.i d i t r^ .-y. 
Murías S i a . M a r í a de O r d á s . 
r ' ^ogu i l l o . 
1.a Uaiícza ) V i L U x a l a . 
Soto de la V e ^ a . 
ÍVicco «le la V c ^ a . . 
/ rAbxKas H o r a t . 
Ponferrada ) TorénOa 
..t i i Vi I '¿rtimo del S i ) . 
t .-on 38 de abr i l de i B { í . = M a D u e l G a r f i a 
l l . n e r o i , l»rf sMcnlc. t= lJ . A. 1). T.. D,2B»£1 O. 1.°: 
J u a u Lopet DllStatnatiltj S c c n tario in t e r ino . 
. . r . r m i t o á V . S . para MI conocimíenlo v e l a 
esas ofíritiaá dos ejemplarei do |a in»tr.lcr¡on7a dc 
b*da por el Gobierno de S. M . en Real 6rd ^ 
de marzo líltímo, para el depósito de carbol ^ 
piedra • si r . , r ( . que se conduzc a al puerto de B 
relo. . ; . ; enrarcnndolc al m i ^ o tiempo dfcpbbei^ 
i n s e r c i ó n en el b o l e t í n ofiHal de t í * provir,f¡a ^ 
que llegue á noticia del púb l i co y ge sirva dar , 
de su r e c i b o / ' *tuo 
L,i tssrm eaos tíi cano S/CCE: ' 
> INSTRUCCION 
para el fJepfotto <h carlon de piedra eslrangero que a 
conduzca a! puertu de Uarctíunay aprobada par $ M 
en Real órden de *Z de marzo d d corriente ano. •* 
A r t í c u l o i . 0 P a r a la admis ión del carbón dt 
p iedra c s i r a r^e ro a d o p ó O i o , t ienrn que prpreílrf 
las f . i rmalidadcs y r e q u i < i í o s q.ie para todoj foi cu-
neros y efectos que disfrulao de i(;u.il Lení firío pr. 
cr ibe la i n s t r u c i i o n viLeme de Aduanas de 3 de 
a b r i l de i 8^3; debiendo por lo tanto .latijfarcc co-
mo aquellos el uno por ciento de almacenaje en la 
fo rma que de tern i inan los a r t í c u l o s desde el a5 i al 
a 5 3 . Considerado este depós i to como una continua-
ción del de puertoy no podrá esceder su almacenaje 
de dos a ñ o s , cuidando los G i f c s de la Aduana y de-
m á s empleados de adoptar las disposiciones necesarias 
para que al vencimiento del p'azo fijado, paguen las 
existencias quo resiiUeii, los derechos corres^odico-
tes. 
A r t . a? A t e n d i d a la na lura l rca pa r l í ro l i r de 
-este a r t í c u l o , se depos i t a r á en el moelle oue»o de 
- é i e b o ()iierto, y espacio <jue media hasta el rattnllo. 
i A r t . 3 . ° Declarado oue sea el ca rbón de pieár» 
eslrangero para el depós i to fcfiiin espresa el articulo 
6 a de la io s l rucc ion vigente, los empleados del mis-
m o pasa r in al F i e l e If i tervenlor la nota que p « « -
t r i b e el p á r r a f o 3.d del citado a f l i e ü l o , para qor la 
^rcf^isiren Cn un l i b r o d e a.sicnlo qoc a! efecto l l ev i r i e . 
A r l . E l corbon de piedra estraní;rro d r p ^ 
s í t adn quo se desline al consumo de la riudad V *~ 
- bripas, pagar i los dprecbos d¿ entrada tu !• íorfíii 
» f t a f a^ *ta f.íttl»!»' * 
qae se e s p r e s a r á . 
. A r t . 5 . ° B l embarque del carbón de p i ^ 1 
i tim v fí»rnia-
tran^ero se verif icará previos los requisi»^ j ^ 
lidades que por potito general establece la vigei) 
i n s t r ú e c i o n <le Aduanas . JL 
A r l . f>.0 ' l '^nto el Fiel como el | , , , f 
r í n responsables del movimiento ó f ^ n l , |luC 
cho a ' r t í rulo se hai;a i n este depr^ito sm a ^ 
. • v ro poora en 
tente d o c ü i n c n t o t i o n qoc lo aotonre , j » ^ fl 
i r a r ni salir cantidad alguna sin q i ^ ^ luUr el 
í presencia de ambos. Queda próbibldo ^ ^ ^ i 
resultado de este por escandallo, «si to"10 e . 
U-f" , í , , , , • ,^ . p e l a r a . — w p . r Mr van c). ^ u ¡a «ie 
rtlll^ fjV; Z urnon coi. d ||eHll0C, pMf MW? 
fi^ ^1* ' i r v catMVíiJrnrja al reronor i -
•r 'P,ny "alí Sí ,-1 MlKoJuf;ciOfl d¡( lio n r tn o l a 
fi d f J^.J, 1, d e c í a r ^ n » " p r c í l n t a d á para la a d ^ 
^ 1 dem^ í " r i n a , , d - , , c ' i ' í , ,r;in ^ ^ P ' 1 ^ cn 
^ ¡ ^ l ^ n n o n s q u c l a l n s t r u c r i o n de A d u a n a , 
^ " ^ ' o p^ntlo el rnrlí ' .n c^' ^;•,,lr;, n^r iona l l i -
C f ' \ IJ d/ir^r^n d«; aqbtfl. d . -berá cjeciHarse cb 
ir 1 •r > 1 • 
«JlJtf l í ttJído para la ilr 1(.5 dmias ü b j f i o s . 
Arl }0 JVra q»ic leñga elccin la »a»ida ool 
^ r l o n a r H r a rMiani: ^. qnc i h sáa el iJ^pósltO 
lf lir.oir.c al fi>r. wnio? d.ljc p r c n . l r r s i . m p r c 1^ 
| , a .Tfd . r í ik' I.' r. niulad (jUfi so ' i c i l e su i n -
¡. . i n r ^ ó r u c v o a i l ip imlnr íj ha P » * ^ ^ á 0 , rp 
lf, ;,.„: .(.(in.-.i^pw pl adcrjdí» Cfl los Icnninos 
g^t^lPifO U n (11 l«l3 I n j í i n. 1 loo de \dii3iias n í a n -
io K iram del lofal de la d e r l a - ¡ i n , ó por m c -
¿k» Hf las hnjai de adnido que esiabUcc el a n i d j -
k r' rlb cuni dí) snín je^ una parle; s i r v l e n -
h eji ono ) ctro íáM) di- rer(»r c»( I iniento y afofO 
<Jr lo» xikiai el rcMil iado que nl^fnpardo lus c m -
| '¿Joi df ole d« ; Í : i i n cn la ij'ie e i rv ió de gu»a de 
0 derlarariofi para que íuett a d n j i l í d o cn é l , 
ailafctbos l.»s %rprri>spOfid#enlci derri l ios , los G e f r s 
^ la AJüfTia | . a s i r á n á m]Mcíloa la S(dici(ud que 
•^Ucr.Lf el pr¡i|...r p á r r a f o del ain'rulo 2 ^ 4 , para 
{ «niian la salida de la can i idod de r a r L o n 
p i f t Its dcii^na; pepo rorno las porrionci que be 
'pwtrtn i |a ciíjíja,! d e b e r á n ir aromp^nados do 
^um^uioi que las paranUrcn cn MJ I r . i i . M i , ) , e| 
( l^enenior facíliiar^ii á lo> c o n d u c t n í e i cn 
^ una papeleta expresiva dr los porineoo-
LJI ^ ' M i j W l í i^ndelu d - la l í . í . KQ el arlo de 
.^ 1:1 p ' ^ r i a de la ríudad dirbo ar l iculo 
¿firTZlIl',n l0'S ^<feri,ía' p{*P^cias, Jos . t i i í p l c a -
^ t f i ac,c#n'ía )' r c s g ü ^ d f i al l í csiabUTÍdn.<4 p r r -
.".r,nD ' r , l lml i" -non , cslaittpiindo cn i llas I.r. 
¿Mi \ í t í ! ^ P * ^ 0 P ^ W á a lo < ( . m . . . i . n í a 
'Mj, kjy ae<,niF1fo<Ul do una ( . i r inr i dn ipÚ-
w W - í ^ rí, í'í"1 ^ e l » ¿ i ¿ 4 í fijis el M'.-,I..> 
^^'oj ' ? ""^feuárdó v cnn.r.rf.banlc á Í U Í 
I 
M I en iu fieldad 
fr\t,- f í : 'oiadQ'ría dr la \.?o na r u i j í a -
l4r di? I 1 
ri(»» U '«'iones df d u e ñ o s q fui! -
^ ^ U d i i ,,,4Mul- «i" fia-y^n itdo veudidai, 
l f l l , J ^ , ) aJ culncar cn ella? lai res-
r ^ ? ' P ^ 1 " ^ - - m i ó - . . - ; tJ l , v ñ nn r l . n f L 
^ i r e b e . M i . l a d c,.,. ^  K i gi.rod-.cido ron 
a que fe anlin.iS, pi^ efi el > l i í n i ¿ rWo a d n . i . r j 
las mrdnUs c o r r e ^ p n ^ a n ; | 
A r l - ' a . naf?Hrawm5 d- U< pape^tai ba d«Í 
ser r o r c e S ü v . cn fo.|(, d rfffoj y í ¿ . l r á n | J 
bnras A« lo» Ucf r s d ^ h ' \ . | . . . n . . Con é i l ¿ „ í t r l 
l i ia ' an ^ ibrr ln . 1 r ' M i i ^ m a ^ M #ri.- o- p i a r á n ^ n í 
15,1 r o T i a i n r i V ó r ^ ) r n ¡ \n A 
a n l c o r , al F ie l é l . , . r ^ qu. ;l3cnf( ..J 
á que .e deMÍnan , e i p ^ i - ^ ^ Pt¡ ftJ j , ^ , , , , , u D | | | 
f i .crar .oi . que c i . » unn r h n i ^ / t f l a bUm, i ; b , r , o ¿ 
dop .nv d - ronf rootadm y r e v i ^ d d s por I, G o n t o d a l 
r í a de h. Vdi iana y p u c m la conf. rmidad. ^¡ .> b e -
biere con l . , i p e r i c i a , e spcMaívsc a r c h i v a r á n r r f 
ella durante el ano , p a f á ^ ^ a p a ni conclus ión al ar-
c b i v o g f n e r i l , > r e roR^oío reffibb. t 
A r l . 1 J . Para el i^rvirio del d e p ó ^ m de c a r b ó n 
de p iedra e í l r a n g e r o , I w b r á un Vnd v n, , I m e r v c n ^ 
l o r con el sueldo de orho mij rfV^i nnuil.> < .! » mro, 
que s e r á n c l cg ídu i por rf) ( ; . .b ienio a propueM^ d ¡ 
Ins üfieíifWi generaba : .m pr^dnr m n m u t r n mil t*a. 
l e s , y do< im>/os á dfts mil y ( juinicnto- . ].o. 
lilin).^ de! )e rñn sabe? le-r y es n b i r \ <er.1ri f.r.TirbrnrfTn 
por la D i r e c c i ó n del ram 1 á p r o p Q ^ l a j e l o v t i 
de la A d u a n a que d i t i - i r á el I n l e n d f n l e . 
A r l . 1 4 . l'A Fiel 6 In terVfofOr prestaran la fian-
za i^ e doce, m i l reales ve l lón cada o í a en un l a l í co , ó 
su eqafvaleoHa cn fincas ó papel tensnl id . d... 
A r L i5. Mn el fielafo se l l tAacá M . l ib ro de . 
entrada y salida en el que se si r t e en la p r i in r ra 
l iana con clar idad y por oamera r inn rf>rrela»iva las 
i j í i c l a ra r jones do los inleres^i^us que f o r m a r á n r! car-
po , y en la p i r a r on d i s t i n c i ó n d»- r.a«ilíai b» pe r -
misos de embarque y la parí '* á t Í l \ v $ a i a l c o n s u m ó . 
'J ambien l l e v a r á el F i e l é I n l e r v t o i ü r un l ibro cn 
qye conste el cargo pa r t i cu l a r de cada p.:la r> sección, 
f i r m a d o por las declaraciones ^).guias de al i jn , j h 
data pbr los documei i ios respetivos. Kstos libros e*-
t p r á n firmados y r u h r i f a j o i pnjr los Gcfc í de la Nd'ia-
, a s í como la p n i n é r a partido de f s i s t cnc í a ó r a r -
l;o <)•>•• t a m b i é n s u s c r i b i r á n el F i e l I n l c r v c n l o r é i u -
teresados. 
A r l . i G . En fin de cada mes el F i e l c: In le rvep-
tor p a s a r á n al A d m i n i s t r a d o r y Cootadpr do la A d u a -
na 00 estado e s p r e s í v o de h ex i s i rn r i a qoe r e iu l fó en 
fin d»tl " íes a n i e r i n r t J a Entrada \ salida del a i iua ' , 
y la e l i s l c i i c i a Í|'J»' q i jedá penante para el veoidefo; 
A r t . 1 7 . Kl i n o v i m l n u o del rachon de piedra 
no pojlrá ejecutarse sino d sol á s o l , y en ludas e » -
lacinues estara abier to d fi-Iato en d i r b ó pr r iudo . 
A i t . 18. 5 n peso ( fo . cn t í de IJ'I- debo estar f»ro-
%;>io t i fo So io , el a lqu i la r del l o c l en que se e>ta-
¡ , las o b r a i que fué ren r.ei i.'sarias, los precisos 
ú t i les p-'ira r l M - i v i i i o de I* «. l i r ina , loij^astns de e5-
rr i lOi^O, V los sueldos de sn , e m p l e ó l o s , Seráu p r e -
j a . t i í i r a t i o n , saiisfecbos deí fondo del. uno por 
ciento de d e p ó s i t o que tanto por 1M0 coocejUo cottio 
j.or a ^c pt lPrln recaude r l li'n'uiu. IMadrnt a5 de 
enero de 1 5 . - ' J nan (Í • rn'a HJ • / ^ n-ILI .T. " 
fa (/un ¿r injerta en ti huírJ.n oj . iot futra AU i>nto 
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» . ^ o m / r o Ftijon M o n t e r o e s c r i ñ o & j 
de i .» tnstancia de A l l a r h , jQH*h 
C c r i i f i c o : que en esle Juzgado peDdc ^ . 
m ina l en aTcrieuacion de los que a L f l * ^ t Crí-
A l v a r e . .ec ino de Junquero d'e ^ ^ Z ^ 
del n„rc de enero en U cual retullia 
dccreld prisión Lorenzo B l a , , l>ol¡carpo Blltí l * 
« a r d o Ja r inas vecinos del lu^ar de V¡llar¡no ^ K 
padanedo; en cayo proceso resulia ^ J orpn 
b e r n a r d o se dirigieron á C í . l i l h t o í ^ r ^ J 
y*s ñ o l a s se lomaron del registro del modo 
N ú m e r o dos .=Para Ik-rnardo Jar i r ías tecino de 
^ i l l a n n o casado, oficio cedacero, pasa á los p , , ^ 
de la provincia de Cas i i l la la V¡cja 6 donde mejor le 
convenga ejercer su oficio: lleva i rc in la dorenas le-
las cedazos fábrica del reino y caballería menor. I h -
do en Junquera á ^cinlc y seis de enero de t. .¡ | ,)(|l0. 
c íen los cuarenta y c i n c o . r r & m j j de Bernúrdú Janhai, 
= Edad Ire inla y dos a ñ o s , eslalura regular, pdó 
negro , ojos pardos, nariz afilada, barba poca, color 
t r i g u e ñ o . 
N i i m c r o l r c s . = P a r a Lorenza "Rías vecino de 
V i l l a r i n o en esta A l c a l d í a , casado, de oficio ceda* 
cero, pasa á los pueblos de la provincia de CaicílU 
la Vie ja 6 donde mejor le convenga ejerrer su of i -
c i o : l leva veinte docenas telas cedazos fabrica det 
reino y caballer/a mayor. Dado en Junquera dt 
C s p a d a ñ c d o á veinte y siete de enero de mil ocho-
cientos cuarenta y c i ñ t O . ~ S é ñ a i de Lorenzo LVuj.r: 
E d a d veinte y ocbo a ñ o s , estatura regular, pelo 
c a s t a ñ o , ojos i d . , nariz regular, barba clara, cara 
r egu la r , color b u e n o . = P d r / / t u / í i / ^ i . = r A l g o cojo <W 
muslo izquierdo de reuma. 
Senas de Policarpo Was. 
E d a d diez y ocbo a ñ o s , pelo y ojos casfañoi os-
curos imberbe , color t r i g u e ñ o , talla corla, lleva 
cbaqueta y calzón de paño Haza, chaleco ptífe a iu l , 
l ombre ro 6 a c b o . = Y para que conste de onlen del 
S r . Juez doy la presente que firmo en esta hbja selld, 
de oficio á doce de marzo de mil ochocientos coireo-
ta y c ¡ n c o . = L c a o d r o Feijoo. 1 
Mernúrías de jMCiana Bonapmrle. 
Príncipe de Canino , hrrmano de Napoleón i '*^ r^ jj 
on tcligo ocular con poitenonJad a la publ.ca P« 
Traducidas é i l u s t r é con K I — 
U familia de lo» B o n a p ^ l " j j r ' ' eon lo, ti¿ 
abogado drl colffeio d« Madr.d. > - ^ ^ Á 
Ja acerca de au libre Critico ) 
, , , í , ^ " , o • 3S > i W í i P^01 f0n,Tj Un .00.0 S" ráitíei de 36 » ^ ^ j , ^ 
éll la librería •!«• Mlflo*. 
